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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
penghargaan kerja terhadap kepuasan kerja yang dimoderasi oleh perbedaan usia. 
Responden dalam penelitian ini adalah karyawan bagian non produksi yang 
bekerja di PT. Konimex. Penelitian ini mereplikasi pada penelitian Muhammed 
zia Ur Rehman et al (2010) yang meneliti tentang pengaruh penghargaan kerja 
terhadap kepuasan kerja yang dimoderasi perbedaan usia. Penelitian tersebut 
ditujukan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan sektor publik di Pakistan. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
desain survey, dan pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. 
Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
kuesioner, yang disebar kepada karyawan PT. Konimex yang bekerja di bagian 
non produksi. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah penghargaan kerja 
dan variabel dependen adalah kepuasan kerja. Perbedaan usia dalam penelitian ini 
menjadi variabel moderasi. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda dan uji interaksi. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
penghargaan kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 
Konimex dan perbedaan usia dapat menjadi variabel moderasi. Hasil ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan Muhammed zia Ur Rehman et al (2010), dalam 
penelitian tersebut dijelaskan bahwa penghargaan kerja berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja dan perbedaan usia dapat menjadi variabel moderasi. 
 






THE EFFECT OF JOB REWARDING ON EMPLOYEE JOB 
SATIFICATIONS MODERATED BY AGE DIFFERENCE                                                                                 
(A Study on the employees of PT. Konimex) 
By: 
Willy Rizki Cahya P 
F1212074 
This research aimed to find out the effect of work reward administration 
on job satification moderated by age difference. The respondents of research were 
the employees of non-production division working in PT. Konimex. This research 
replicating to Muhammed zia Ur Rehman et al (2010) studying the effect of job 
rewarding on job satification moderatde by age difference. This research was 
intended to the employees working in public sector-company in Pakistan. 
This study was a field research with survey design, and the sampling 
technique used was purposive sampling. The instrument used for collecting data 
in this research was questionnaire, distributed to PT. Konimex working in non-
production division. The independent variable in this research was job rewarding 
and the dependent one was job satisfication. The age difference in this research 
was moderating variable. The hypothesis testing method used was a multiple 
regression analysis and interaction test. 
From the result of research conducted, it could be found that job rewarding 
affected the job satification of PT. Konimex’s employees and age difference can 
be a moderating variable. This finding was in line with Muhammed zia Ur 
Rehman et al (2010) concluding that job rewarding affected the job satification of 
PT. Konimex’s employees and age difference can be a moderating variable. 
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